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/A. ACTIVIDADES 
A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Políticas, programas y planes agrícolas 
y alimentarios 
Proyecto 210.1.2 Modalidades de desarrollo y sistemas alimentarios 
Se prosiguieron los trabajos de investigación en el Programa de 
Estudios sobre Estilos de Desarrollo y Sistemas Alimentarios en 
América Latina (PREDESAL), habiéndose logrado un avance significativo en 
la preparación de los siguientes documentos: 1) La pobreza y el subempleo 
en América Latina; 2) Problemas de acceso a la alimentación en América Latina; 
3) México, desigualdades en el acceso a la alimentación; 4) Lincamientos 
para el análisis integral de los problemas alimentarios, y 5) Vulnerabilidad 
extema, políticas alimentarias e industria alimentaria. 
Se participó en un seminario sobre el sistema alimentario nicara-
güense, que tuvo lugar en Managua, del 21 al 25 de febrero, y en otros 
sobre los resultados del proyecto sistemas alimentarios y sociedad 
(UNRISD-UAM), que se llevaron a cabo en la ciudad de México (Colegio de 
México y Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM)), 
el 22 y 24 de marzo respectivamente. 
Con el objeto de definir la participación de los países en el taller 
que PREDESAL tiene programado realizar en julio de 1983, se celebraron 
sendas reuniones con funcionarios nacionales, de Cuba y Honduras. 
Debido al interés que ha demostrado el Gobierno de Francia en la 
ampliación de este proyecto, han tenido lugar varias reuniones de trabajo 
para definir su posible participación dentro del esquema que la CEE tiene 
para América Latina en el ámbito de la agroalimentación. 
Proyecto 210.1.6 Políticas y cooperación agrícola en América Central 
Se ha proseguido con la actualización de la información que contiene 
el documento Algunas apreciaciones 3obre las posibilidades de exportar 
tomate y otras hortalizas y frutas centroamericanas a los rorreados de 
Estados Unidos y Canadá (CEPAL/KEX/IQ01), particularmente en lo que se 
refiere a costos y precios, con el fin de promover las actividades de 
exportación de los países centroamericanos. 
Se continuó asesorando al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
Reforma Agraria (MIDINRA) de Nicaragua, en relación con el estudio sobre 
el potencial y el desarrollo del sector agropecuario. 
/Se participó 
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Se participó en una reunión del Consejo Regional de Cooperación 
Agrícola de Centroamerica» Panamá y República Dominicana (CORECA), 
auspiciada por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, 
con el objeto de revisar el avance de las actividades de ese organismo, 
e incorporar nuevas ideas en sus actividades de grupo. Dicho evento 
tuvo lugar en San Salvador, del 7 al 11 de febrero de 1983. 
/PROGRAMA 240 . 
PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprograma 240.1 Análisis de las tendencias económicas 
Proyecto 240.1.1 Análisis de la evolución de la economía latinoamericana 
Se completaron las versiones preliminares de las notas sobre el 
desarrollo económico de Nicaragua, 1/* Guatemala, 2/ Honduras, -3/ 
Haití, 4/ y Costa Rica, 5/ para el Estudio Económico de América Latina, 
1982. Se radactó un borrador de la nota de México. Asimismo, se prosi-
guió la recopilación de datos y análisis de la evolución económica para 
la formulación de las notas restantes correspondientes a El Salvador, 
República Dominicana, Panamá y Cuba. 
En vista de la situación tan crítica y generalizada que sigue 
afectando ala región se continuó dando prioridad al trabajo constante de 
análisis de los aspectos coyunturales que vienen afectando a la misma. 
Por tal motivo, se prosiguió con el estudio que evalúa la incidencia de 
la 4euda externa en los países del Istmo Centroamericano, para lo cual 
se sigue sistematizando la información disponible en los organismos 
financieros internacionales. 
Subprograma 240.2 Estudios de estrategias de desarrollo y 
políticas económicas 
Proyecto 240.2.2 Planificación y políticas económicas en América Central 
Se concluyó la versión final del documento que evalúa los principa-
les efectos de los fenómenos meteorológicos adversos ocurridos durante 
1982 en Nicaragua y que examina sus repercusiones sobre el desarrollo 
económico y social del país,. 6/ 
Se colaboró con el Gobierno de Honduras en la formulación de un 
documento que describe la política económica da corto plazo de ese país. 
Las notas aparecen al final del documento. 
/PROGRAMA 290. 
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PROGRAMA 290. ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Subprograma 290.1 Políticas y estrategias de asentamientos humanos 
Proyecto 290.1.1 Enseñanza y capacitación 
Se preparó el borrador del informe preliminar sobre la capacidad 
formativa de la región en el campo de los asentamientos humanos. Se 
preparó también una exposición del programa de capacitación de la CEPAL 
que será presentado en el próximo período de sesiones de la Comisión de 
Asentamientos Humanos. 
En relación con el proyecto regional de capacitación para los asen-
tamientos humanos, se continuó prestando asistencia a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología de México» que la misma está negociando con 
el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Subprograma 290.2 Planificación de asentamientos humanos 
Proyecto 290.2.1 Marco metodológico para la planificación de asentamien-
tos humanos 
Se preparó el borrador del documento del Proyecto para la Reunión 
Consultiva ad hoc que sobre metodologías de planificación urbana se 
llevará a cabo durante el presente año. 
Se prepararon los términos d^ referencia para la contratación, 
por parte del Centro de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, 
de los expertos que deberán colaborar en las investigaciones conjuntas 
sobre técnicas apropiadas para los asentamientos humanos. 
Asimismo, se elaboraron varios cuestionarios para una serie de 
encuestas que sobre la realidad urbana de América Latina está preparando 
la Unidad de Asentamientos Humanos. 
Subprograma 290.3 Edificaciones, infraestructura y servicios 
Proyecto 290.3.1 Red regional para la tecnología de los asentamientos 
humanos 
A petición de la Junta de Reconstrucción de Nicaragua, se prestó 
asistencia en los preparativos del Encuentro de Alcaldes de Ciudades 
Latinoamericanas y Europeas, que está programado para el mes de junio 
del presente año. 
/PROGRAMA 330. 
PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Subprograma 330.1 Desarrollo industrial futuro 
Proyecto 330.1.2 Examen y evaluación del desarrollo industrial 
Se revisó y elaboró una nueva versión del estudio preliminar 
que trata sobre la exportación de productos industriales y las políti-
cas de promoción en el contexto de la integración económica centroamericana. 7/ 
Se ha estado colaborando con la Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en la elabo-
ración de un documento que describe la situación actual de la industria 
manufacturera en el área centroamericana y que fuera solicitado por los 
Ministros de Integración de la región. 
Como parte de la misma asesoría» se preparó una versión preliminar 
de un trabajo que describe el papel que ha jugado el arancel común en 
las importaciones y su participación en el desarrollo industrial 
centroamericano. 
Asimismo, se ha estado colaborando con el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior (IMCE), en la iniciación de un estudio relativo al 
comportamiento del sector automotriz mexicano frente a la nueva paridad 
cambiarla y el control de cambios. 
A petición del Gobierno de Costa Rica, se dio principio a un 
trabajo sobre las acciones que podrían realizarse para estimular las 
exportaciones no tradicionales de ese país, y se ha iniciado, además, 
un plan de trabajo relativo al estudio de las exoneraciones que se 
otorgan como estímulo a la producción. 
Se participó en una reunión interagencial (SIECA/1CAITI/BCIE/0NUDI/CEPAL), 
que se celebró en la ciudad de Guatemala del 11 al 13 de enero de 1983, 
y cuyo objetivo principal fueron las discusiones en torno a la prepara-
ción de un documento que describa la situación actual de la industria 
manufacturera en el área centroamericana. 
/PROGRAMA 290. 
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PROGRAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 
Subprograma 340.1 América Latina y el nuevo orden económico 
internacional 
Proyecto 340.1.1 Análisis global de los problemas y políticas de las 
relaciones exteriores de América Latina 
Se continuó la tarea de sistematización y análisis de la evolución 
y comportamiento de los mercados internacionales de los principales 
productos básicos y se examinaron algunos antecedentes sobre la evolu-
ción de las relaciones comerciales entre países miembros del Consejo de 
Ayuda Mutua (CAME) y países latinoamericanos, con vistas a su posible 
expansión futura. 
Subprograma 340.4 Integración y cooperación económica entre países 
en desarrollo 
Proyecto 340.4.5 Integración económica en América Central 
Se elaboró una propuesta conjunta CEPAL/CEMLA (Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos) acerca del posible establecimiento de un 
sistema para el financiamiento del intercambio comercial intercentroamericano. 
Se terminó la primera versión del documento que versa sobre la evolu-
ción de la integración económica centroamericana para el año de 1982. 
Se colaboró en la elaboración del documento que describe algunas 
de las repercusiones que la actual crisis internacional ha tenido sobre 
las economías centroamericanas, 8/ para el Seminario Centroamericano 
Preparatorio de la VI UNCTAD. 
Se hizo un análisis acerca de los orígenes y las características 
de la actual crisis centroamericana, del papel que puede jugar la integra-
ción para atenuarla, y eventualmente superarla, y de las acciones concre-
tas por adoptar con ese propósito. 9/ 
Se elaboró un documento que contieae un nuevo proyecto de política 
arancelaria para la región centroamericana en su conjunto. 10/ 
Se participó en el Seminario Preparatorio de la VI UNCTAD celebrado 
en San José, Costa Rica, del 16 al 18 de febrero, para el cual se pre-




Se participo en la Reunión de Presidentes deBancos Centrales de 
America Central que tuvo lugar en San José, Costa Rica del 24 al 26 de 
febrero pasado. También se participo en la Reunión Interagencial del 
Grupo de Cooperación Económica que se celebró en Washington, D.C., del 
2 al 4 de marzo y en la Reunión del Grupo de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano que se realizó en la ciudad de Panamá durante los 
días 17 y 18 de marzo del presente año. 
A petición de la SIECA y del Consejo Monetario Centroamericano se 
participó en la Reunión del Grupo Regional de Coordinadores para la 
Cooperación Financiera Externa, que se celebró en San Salvador, del 
,10 al 13 de marzo del presente año, con el objeto de analizar los pro-
blemas de finaneiamiento externo para la región. 
Se brindó apoyo a las gestiones realizadas por el BID en la obten-
ción de financiamiento externo adicional para apuntalar el desarrollo 
economico y social de los países del Istmo Centroamericano. 
/PROGRAMA 460. 
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PROBRAMA 460. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 
Subprograma 460.1 Recursos hídrlcos 
Proyécto 460.1.1 Cooperación horizontal en materia de recursos hídrlcos 
Se colaboró con las autoridades de la Dirección de Acueductos y 
Alcantarillados de la ciudad de La Habana en la formulación de un antepro-
yecto de cooperación horizontal para apoyar el desarrollo del programa 
hidrosanitario de aquella ciudad. 
Se efectuaron gestiones ante la Oficina Subregional de OMS/OPS con 
el fin de aunar esfuerzos en la realización del proyecto arriba citado. 
Proyecto 460.1.5 Apoyo a los gobiernos de América Central en la formula-
ción de estrategias para la ordenación de los recursos hídrlcos 
Se continuaron las investigaciones relacionadas con la situación 
actual y perspectivas de los servicios de suministro de agua potable y 
saneamiento básico en Nicaragua y Panamá, que formarán parte del estu-
dio de evaluación general de los recursos hídricos en el Istmo Centroamericano. 
Se prestó asesoría a la División de Planificación del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria de Nicaragua (MIDINRA) en la 
formulación de lineamientos para el desarrollo en gran escala de la 
agricultura de riego. 
Subprograma 460.2 Energía 
Proyecto 460.2.6 Desarrollo energético en América Central 
Se realizó una primera versión del documento que describe el Módulo I 
del Programa Energético del Istmo Centroamericano (PEICA), sobre planifi-
cación energética. Asimismo, se formuló un programa de actividades para 
el PEICA durante 1983 y se preparó una síntesis de su grado de avance para 
su implementación definitiva. 
Se formularon los términos de referencia de la versión preliminar 
de un estudio sobre alternativas regionales de suministro de hidrocar-
buros en el Istmo Centroamericano, y se hicieron comentarios a las proyec-
ciones de demanda de hidrocarburos que fueron elaboradas por el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP). 
Se preparó una nueva versión de un perfil sobre posibilidades de 
sustituir derivados del petróleo por otros energéticos en el transporte 
(véase,Subprograma 550.1, Proyecto 550.1.3). También se elaboraron 
lineamientos generales para un sistema de información energética computa-
rizado y se Inició la revisión de los datos básicos. 
/Se terminó 
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Se terminó de elaborar el documento sobre las estadísticas de 
hidrocarburos en 1981 para el Istmo Centroamericano y la República Dominicana, 
y se avanzó significativamente en el que contiene las estadísticas ener-
géticas para el mismo año. A la vez, se continuó la recopilación de 
estadísticas básicas para 1982. 
A petición de la Dirección Sectorial de Energía de Costa Riba 
se prestó asesoría en la preparación de encuestas, el desarrollo de 
un sistema de información, y la revisión de su programa dé trabajo. Al 
mismo tiempo, se definió un programa de asesorías puntuales para los 
países de la subregión para el presenté año. 
Se participó en la reunión interagencial DCTD/PNUD/BID/OLADE 
cuyo objeto fue la revisión del Módulo I del PEICA, que se celebró en 
Nueva York del 6 al 11 de febrero. También se participó en la Reunión 
del Grupo PEICA que tuvo lugar en la ciudad de Managua del 9 al 11 de 
marzo para tratar el mismo tema. 
Proyecto 460.2.7 Programa latinoamericano de seguimiento a la Conferencia 
de Nairobi sobre fuentes nuevas y renovables de energía 
Se preparó un primer borrador del documento que describe el Módulo IV 
del Programa Centroamericano de Energía (PEICA) el cual contempla activi-
dades en el área de las fuentes de energía nuevas y renovables. 
Se preparó, en colaboración con OLADE, el índice anotado del docu-
mento conjunto CEPAL/OLADE que será presentado al Comité de Naciones Unidas 
para el aprovechamiento y la utilización de las fuentes de energía nue-
vas y renovables. Se analizaron los programas energéticos de OLADE y de la 
CEPAL (PLACE) con el objeto de definir las áreas de común interés, y se 
discutió con OLADE el documento conjunto CEPAL/OLADE sobre fuentes de 
energía nuevas y renovables. 
Se asesoró a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal de 
México en relación con la preparación de los Planes de Desarrollo Energético. 
También se asistió a la Reunión sobre Perspectivas Energéticas de 
México, organizada por la UNAM el 15 de marzo de 1983, y donde se presentó 
una ponencia sobre el tema. 
Se colaboró con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
Naciones Unidas en la preparación de la Reunión del Comité de Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables. 
/Subprograma 460.4 
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Subprograma 460.4 Evolución del sector de la energía eléctrica 
Proyecto 460.4.1 Integracióne interconexión eléctricas en América Central 
Se completó un compendio de perfiles de proyectos en materia de 
energía eléctrica intitulado Programa de actividades regionales en el 
subsector eléctrico del Istmo Centroamericano, que corresponde virtual-
mente a las actividades previstas a ser incluidas en el Módulo II 
del PEICA. 
Se continuó apoyando la puesta en marcha del Consejo Eléctrico de 
América Central (CEAC). 
/PROGRAMA 330. 
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PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530.1 Estilos de desarrollo y cambio social 
en América Latina 
Proyecto 530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social en America Latina 
Se elaboró una versión preliminar del documento que analiza la 
política social de México durante el último sexenio de gobierno 
1976-1982 y que describe sus aspectos más destacados, tales como salud 
y educación; políticas habitacional y alimentaria; reforma política; 
política demográfica; política de empleo, precios y salarios, y atención 
a los marginados. 
Se concluyó la asesoría que se ha venido proporcionando al 
Departamento de Programación y Desarrollo del Gobierno del Estado de 
Jalisco en relación con los proyectos sobre la evolución del desarrollo 
a nivel municipal y la industrialización en dicho Estado. La situación 
industrial en Jalisco (5 tomos) es uno de los documentos más importantes 
que ha resultado de dichos proyectos. 
Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
Proyecto 530.2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 
Se concluyó la versión final del informe del Seminario regional 
para la formación y capacitación de la mujer y la familia rural a través 
de las escuelas radiofónicas. 11/ 
Se brindó asesoría a los Gobiernos de Panamá, Nicaragua y Costa Rica 
en sus respectivos programas de integración de la mujer al desarrollo. 
A petición del Gobierno de Cuba se colaboró en la reformulación 
del proyecto que se presentó al Fondo para el Programa de la Mujer 
en el Desarrollo, y para proporcionar asesoría en torno a la organiza-
ción de dos talleres a nivel nacional relacionados con la mujer y el 
desarrollo. 
También se asesoró al Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
Tercer Mundo (CEESTEM) y al Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 
México, y se atendieron peticiones de organismos de la mujer de Guatemala 
y El Salvador para organizar sendos talleres a nivel nacional sobre el 
tema de la integración de la mujer en el desarrollo. 
/Subprograma 530.3 
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Subprograma 530»3. Aspectos sociales de la expansión 
metropolitana en México 
Proyecto 530.3.1 Aspectos sociales de la expansión metropolitana en México 
Se continuó recabando información para la primera parte de esta 
investigación que describe la caracterización económica y social del 
Distrito Federal y su zona metropolitana. 
Se asistió en calidad de observador al Seminario sobre Descentra-
lización Metropolitana en México, que se celebró en El Colegio de México 
del 18 al 21 de enero. 
Subprograma 530.4 Satisfacción de las necesidades básicas en el 
Istmo Centroamericano 
Se inició la revisión crítica del borrador del documento que des-
cribe la pobreza extrema y necesidades básicas en el Istmo.Centroamericano. 
PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA 550. TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y TURISMO 
Subprograma 550.1 Política y planificación 
Proyecto 550.1.3 Desarrollo del transporte en América Central y México 
Se actualizaron los costos e inversiones en el documento El trans-
porte en la exportación de hortalizas de Centroamérica al Noreste de los 
Estados Unidos, publicado en el año 1976. 
Se publicó una nueva versión del documento que versa sobre las 
posibilidades de ahorro cuantificable de los derivados de petróleo en 
el sector transporte, al sustituirlo por otros energéticos. 12/ 
Se continuó la recopilación y procesamiento de información básica 
en torno a las estadísticas de transporte para el período 1980-1981. 
Asimismo, se iniciaron estudios relacionados con el transporte de 
petróleo crudo y derivados para el Istmo Centroamericano. 
Se participó en la segunda Reunión de Ministros de Transporte de 
Centroamérica, que se celebró en Managua, Nicaragua del 14 al 18 de 
marzo de 1983. 
/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGRAMS 
Se elaboró el informe de actividades desarrolladas por el personal sustan-
tivo de la Subsede durante el cuarto trimestre de 1982. 13/ Asimismo, 
se publicaron los siguientes documentos para uso interno de esta Comisión: 
Lista de publicaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
que están a la venta; 14/ Lista de publicaciones del Instituto Latinoame-
ricano de Planificación Económica y Social (ILPES) que están a la venta; 15/ 
Lista de seminarios organizados por la CEPAL; 16/ Lista de documentos 
del Comitá de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE) y de 
la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de sus Decisiones; i?/ 
Lista de documentos CEPAL/MEX/, 18/ y Lista de documentos del Súbcomité 
de Electrificación y Recursos Hidráulicos y sus órganos subsidiarios. 19/ 
Se encabezó la misión que tuvo a su cargo la evaluación interina 
de los daños ocasionados por las inundaciones de 1982-1983 en la zona 
costera del Ecuador, y. de su impacto sobre el desarrollo económico y 
social de la región afectada y del país en general. 
Se participó en la Reunión sobre Descentralización y Desarrollo 
Urbano que tuvo lugar en El Colegio de México del 18 al 22 de enero, bajo 
los auspicios de este ultimo y del Banco Interaméricáno de Desarrollo. 
Se participó en la Reunión sobre Educación en Materia de Población 
organizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Programa 
Nacional para la Mujer (PRONAM) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), que tuvo lugar en la ciudad de México del 7 al 
9 de febrero de 1983. Se asistió, además, a sendas reuniones organizadas 
por CONAPO y El Colegio de México, sobre el tema de población y desarrollo. 
A solicitud de la Subsecretaría de Organización Campesina de la 
Secretaría de Reforma Agraria, se participó en la Reunión de Consulta 
Popular sobre Desarrollo Social Rural, que se efectuó en la ciudad de 
México el pasado 25 de febrero. 
Se asistió a la Reunión sobre la Juventud y la Crisis Actual, que orga-
nizó el CEESTEM junto con el Comité Intergubemamental, cuyo objetivo 
fuera la celebración del Año de la Juventud, que se llevó a cabo durante 
los días 22 al 25 de marzo en la ciudad de México. 
Se concluyó la colaboración con el Fondo Internacional de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en relación con el diagnóstico 
de grupos vulnerables en las zonas marginales críticas del Estado de 
Chiapas, México. También se colaboró con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Regufiados (ACNUR), en la sistematización de la 




Se dicto una conferencia sobre Economía Campesina y Estrategia de 
Desarrollo Rural en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Se efectuó un viaje al Estado de Michoacán, México, con el fin de 
visitar la planta geotérmina de Los Azufres. 
Se elaboró el documento intitulado Estrategias para la descentrali-
zación de la gestión de los asentamientos humanos. 
A petición de la FAO se colaboró en la preparación de un documento 
solicitado por el Gobierno de Guatemala, que estudia las principales 
posibilidades de desarrollo agrícola del país. 
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